

































＊ 赤 外 吸 収 ス ペ ク ト ル（Infrared absorption 
spectroscopy）どんな官能基が存在するか？
＊ 紫 外 可 視 ス ペ ク ト ル（Ultraviolet-visible 
spectroscopy）共役π電子系が存在するか？
旋 光 分 散（ORD: Optical Rotatory Dispersion）・
円二色性（CD: Circular Dichroism）
＊核磁気共鳴スペクトル










































































































Step A－01〜17 ／ Step B－01〜22 ／ Step 




書内に記載）から各化合物の13C NMR, 1H NMR, MS, 
IRの各種スペクトルをすべてダウンロードできるよ
うにしました。web上でスペクトルデータを検討し、
分子構造の決定、スペクトルデータの読み方を実践的
に学ぶことができるようになったのではないかと考え
ていますが、これは、ぜひ読者のみなさんからの忌憚
